operett 3 felvonásban - írta Bakonyi - zenéjét szerezte Szirmay Albert - rendező Remete by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete délután 5 érakori
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig azg ató : HELTAI JENŐ Telefon 14—71
Debreozen, 1919 május 10-én szombaton délután öt órai kezdettel;
Gróf 
Rinaldóe
O perett 3 fe lvonásban . I r t a : B akonyi. Z ené jé t sz e re z te : Szirm ay A lbert. R e n d e z ő : R em ete
Személyek:
K eresztesi K. g ró f — —  H eltai Jen ő M árta) , . , —
E rz s i)  leaDyok
— Gergely Nusi
H elén , felesége — —  G örög Olga —  Á rkosi
K ap ronczay  J .—  — — V arga S im on A ladár ^ —  —  — —  D ebreczeni
Zsófi, felesége —  — —  Egyed Lenke In as  ■—  —  —  — —  Kovács
R ózsika , leán y u k  — —  .S eregh  M arcsa C sendőr ő rm este r — —  Ardai
B alázs J . d r. —  — —  V árnai B oltos —  —  — —  V irágháty
Mr. G eorge Á dám  — —  Székely Egy h a n g  —  — —  Zách T era
Mari, szobaleány  — —  G yarm atyu’ E lem ér —  —  — —  M arton L.
J im m i, in as  —  — —  S ugár C sen d ő r szakács — —  Ádám  József
Jack  sofför —  — —  Szende
Oebreczen, 1919 május 11-én vasárnap :
Délntán öt őrai kezdettel:
Favorit.
Operett.
Este fél nyolc órai kezdettel:
Pillangó főhadnagy.
O perett.
u e b ru c z e n  a x a flu a  a i r á ly t  v a ro s  éa  a  l 'i s s a n tu ü  
re fo rm á tu s  eg y h á zk e r tU e t k t a v r a v o m d a - T á l la la U
D e b re ce n i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szá m : M s Szín 191 9
